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Rearing and observation of Kiyohimea aurita
(Ctenophora, Tentaculata, Lobata, Kiyohimeidae) in aquarium,
with special reference to the largest specimen
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2Seto Marine Biological Laboratory, Field Science Education and Research Center,
Kyoto University, 459 Shirahama, Nishimuro, Wakayama, 649-221 1 Japan
Abstract. Kiyohimea aurita Komai and Tokioka, 1940 (Ctenophora, Tentaculata, Lobata, Kiyo-
himeidae) was collected at the sea surface in Sasebo, Nagasaki Prefecture, Japan in the winter of
2009-2010. They were reared in aquarium and growth and behavior was observed. The morphol-
ogy of the largest specimen of Kiyohimea aurita, that was collected at the sea surface in Sasebo,
Nagasaki Prefecture, Japan in 2010, is described, and compared it with that of the specimens coレ
Iected at the sea surface in Sasebo, Nagasaki Prefecture, Japan, in 2008 and the type specimens col-
lected at the sea surface at Shirahama, Wakayama Prefecture, Japan, in the winter of 1939-1940.




















































Fig. 1. The tentacle bulb ofKiyohimea aurita
図2.キヨヒメクラゲの胃に取り込まれたアルテミア
幼生(スケールはIcm)


















































































































Table 1. Temporal morphological change of Kiyohimea aurita from Sasebo, Nagasaki in































































































*:○:ほぼ正常; △:軽度の変形; ×:強度の変形; -:死亡.
表2.長崎県佐世保市産キヨヒメクラゲの最大個体の水族館における飼育下での形態の経時的変化
(飼育観察-2)
Table 2. Temporal morphological change of the largest specimen of Kiyohimea aurita collected from Sasebo,





























































るが(Komai and Tokioka, 1940),最大個体は8.8
cmで,原記載の個体を上回った.沿触手面棉
枚数は原記載では30-40と報告されているが











Fig. 4. Semicircular projection with the largest of Kiyo-














Table 3. Morphological comparison among specimens of Kiyohimea aurita just collected from inshore waters


















-:記載なし(Komai and Tokioka, 1940)
1):久保田ほか,2008(表1の沿咽頭面の長さ(mm)は沿咽頭面櫛板数の誤り)
2):本研究(表2参照)
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